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イオン交換クロマトグラフィー, TSKgel ODS 120Tを用いた逆相HPLCにより3
種類のラムノース結合特異性レクチン(STLl, Sn.2, STi3)を単離した｡架橋接













ーニングを行い, RACE法によりSTuのそれぞれ, 1,251bp, 990bp, 916bpの
配列を決定した｡ STTBはそれぞれ69 bp (23アミノ酸残基), 69 bp (23アミノ酸残
基), 66 bp (22アミノ酸残基)のシグナルペプチドを含む､ 936 bp (312アミノ酸残














同性検索から, RBL CRD様ドメイン(RCLD)はヒトやモデル生物(Dm'sophiLa, C.






















合特異性レクチン(CSLl, CSL2, CSLB)を単離した｡ CSIjはそれぞれ非還元
SDS-PAGEで28, 21, 22 kDaを示した｡ CSIBはL-ラムノースに最も強い親和
性を示し, 2位と4位の水酸基の立体配置がラムノースと同じメリビオース,レア




























した｡ TBljは非還元SDSIPAGEで29, 22, 34kDaを示した｡ TBI3はそれぞれ,
207, 189, 308アミノ酸残基からそれぞれ構成されており, SnBに38-45%の相













































































型に比べると弱かった｡ STtBとS.触led lA S-LPSの相互作用はE. coh'K-12
やS. nemen'のS｣PSにより完全に阻害されたが,これらのR-LPSには全く阻害
されなかった｡以上の結果から, STLsのIPSへの結合にはu唱の0抗原多糖の構
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